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ZURÜCKNAHME DER STEINKOHLENFÖRDERUNG UND DER STEINKOHLENKOKSERZEUGUNG 
Die ersten Monatsergebnisse des Jahres 1977 weisen für die Gemeinschaft eine er­
neute Zurücknahme der Steinkohlenförderung von ­ 3,9 % und der Steinkohlenkokser­
zeugung von ­ 5t0 Ì0 auf* Gleichzeitig sind die Gesamtbestände bei den Zechen und 
die Lagerungen der Kokereien von Ende Dezember 1976 bis Ende Januar 1977 leicht 
angestiegen. Diese Entwicklung ist eine Folge der Absatzschwierigkeiten für Koks­
kohle und Steinkohlenkoks, die wegen der fortbestehenden schlechten konjunkturel­
len Situation im Bereich der Eisen­ und Stahlindustrie noch andauern. Die Schwie­
rigkeiten bei der Eisen­ und Stahlindustrie haben schon im Laufe des Vorjahres 
senkend auf das Gesamtergebnis der Kohlenwirtschaft gewirkt. 
Als Anlage sind die ersten Ergebnisse über die Steinkohlenkokserzeugung und die 
Bestände aufgeschlüsselt nach Kokereityp für das Jahr 1976 beigefügt. 
DECLINE IN COAL PRODUCTION 
The first monthly results of 1977 show a new fall in Community production of coal 
(­ 3.9 f°) and of hard coke (­ 5·0 %)· In a parallel fashion the level of pit head 
and coking plant stocks showed, at the end of January, a slight increase compared 
to the end of December 1976. These movements remain connected with the marketing 
difficulties for coking coal and hard coke, due to the persistance of the depres­
sion in the iron and steel sector. This situation has already affected the coal 
industry throughout the precious year. 
In annex will be found the preliminary results for production and stocks of hard 
coke by type of coking plant for the year 1976. 
PRODUCTION CHARBONNIERE EN BAISSE 
Les premiers résultats mensuels de l'année 1977 enregistrent une nouvelle baisse 
de la production communautaire de houille (­ 3,9 %) et de coke de four (­ 5,0 $)· 
Parallèlement, les niveaux des stocks auprès des mines et auprès des cokeries sont, 
fin Janvier, en légère augmentation par rapport à fin décembre 1976. De telles évo­
lutions restent liées aux difficultés d'écoulement du charbon à coke et du coke de 
four dues à la persistance de la mauvaise situation conjoncturelle dans le secteur 
de la sidérurgie. Cette situation avait déjà marqué l'économie charbonnière tout 
au long de l'année précédente. 
En annexe, on trouvera les premiers résultats pour l'année 1976 sur la production 
et les stocks de coke de four par type de cokeries. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, App. 3282 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, ext . 3282 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
H. KLOPPENBURG - Tél. 43011, ext. 3282 
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E U R O S T A T 
HINWEIS 
Das Bulletin ¡st die erste Nummer der neuen monatlichen Veröffentlichung über Energie. 
Der steigende Bedarf an rasch verfügbaren ausführlichen Informationen über die kurzfristige energiewirtschaftliche 
Entwicklung hat das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften bewogen, die Veröffentlichung des 
"Vierteljährlichen Bulletins der Energiestatistik" und der monatlichen Schnellberichte durch die Veröffentlichung 
von rasch zugestellten Monatsbulletins zu ersetzen, wobei für jede wichtige Energiequelle die charakteristischen 
Reihen über Versorgung und Absatz angegeben werden. 
Es gibt drei verschiedene Ausgaben des Monatsbulletins über die Energie; sie werden ab Anfang 1977 nach und 
nach erscheinen: 
KOHLE - KOHLENWASSERSTOFFE - E' EKTRIZITÄT 
Der Leser wird in jedem Bulletin die gleichen statistischen Reihen wie in den gegenwärtig erscheinenden Schnell-
berichten finden, außerdem alle in den vierteljährlichen Bulletins veröffentlichten wichtigen Reihen. Nach Bedarf 
werden Anmerkungen oder graphische Darstellungen die wichtigen Aspekte der kurzfristigen energiewirtschaft-
lichen Entwicklung ergänzen. Sobald sie verfügbar sind, werden die - auch vorläufigen - Angaben über die Jahres-
bilanzen im Anhang veröffentlicht und so in kürzester Zeit dem entsprechenden Interessentenkreis zugänglich 
gemacht. 
Die zahlenden Abonnenten der Reihe "Vierteljährliches Bulletin der Energiestatistik" sowie die Empfänger der 
monatlichen Schnellberichte über Energie erhalten 1977 automatisch die drei monatlichen Bulletins über Energie. 
NOTE 
This bulletin is the first of this new monthly publication on energy. 
The increased need to have more comprehensive data on short-term trends in energy economy produced quickly 
has prompted the Statistical Office of the European Communities to replace the publication 'Quarterly bulletin of 
energy statistics' as well as rapid monthly notes by the publication of monthly bulletins, to be disseminated with 
a minimum of delay, giving the characteristic series relating to supply and utilization for each of the main sources 
of energy. 
Three monthly energy bulletins for the following will be introduced progressively as from the beginning of 1977 
COAL - HYDROCARBONS - ELECTRICAL ENERGY 
In each of these bulletins, the reader will find the statistical series contained in the present rapid notes, supplemen-
ted by all the important monthly series published in the quarterly bulletins. Commentaries and graphs wi l l , when 
needed, explain the main aspects of short-term trends in energy economy. Data - even provisional - on the annual 
balance-sheets will be published in annexes as such information becomes available and will thus be rapidly commu-
nicated to experts in the energy field. 
Subscribers to the series 'Quarterly bulletin of energy statistics' as well recipients of the 'rapid monthly energy 
notes' will automatically receive all three series of monthly energy bulletins in 1977. 
AVERTISSEMENT 
Ce bulletin est le premier à paraître de cette nouvelle publication mensuelle sur l'énergie. 
Le besoin accru de disposer rapidement d'informations plus étendues sur l'évolution à court terme de l'économie 
énergétique a conduit l'Office Statistique des Communautés Européennes à remplacer la publication du "Bulletin 
trimestriel des statistiques de l'énergie" et celle des notes rapides mensuelles par la publication de bulletins men-
suels, à diffusion rapide, fournissant pour chacune des principales sources d'énergie les séries caractéristiques de 
leur approvisionnement et de leur écoulement. 
Trois types de bulletin mensuel sur l'énergie dont la mise en place sera progressive dès le début de 1977 sont créés, 
à savoir : 
CHARBON - HYDROCARBURES - ENERGIE ELECTRIQUE 
Le lecteur retrouvera dans chacun de ces bulletins les séries statistiques apparaissant dans les notes rapides actu-
elles, accrues de toutes les séries mensuelles importantes publiées dans les bulletins trimestriels. Selon l'opportu-
nité, des commentaires ou des graphiques souligneront les aspects importants de l'évolution à court terme de l'éco-
nomie énergétique . Au fur et à mesure de leur disponibilité, les données, même provisoires, des bilans annuels 
seront publiées en annexe et mises ainsi, dans les délais les plus courts, à la disposition des énergéticiens. 
Les abonnés à titre payant à la série "Bulletin trimestriel des statistiques de l'énergie" ainsi que les destinataires 
des "notes rapides mensuelles sur l'énergie" recevront automatiquement en 1977 l'ensemble des trois séries de 
bulletins mensuels sur l'énergie. 
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STEINKOHLENBERGBAU HARO COAL MINES MINES DE HOUILLE 
FOEROERUNG 
1975 I 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
76 JAN-FEB 1 
77 JAN-FEB 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
256892 | 
247680 1 
222 52 1 
22353 1 
21583 1 
22284 1 
19084 1 
21435 1 
21614 I 
20345 1 
21676 1 
23498 1 
18131 1 
20828 1 
40519 1 
38959 1 
- 3 . 9 1 
99161 | 
96325 | 
8046 | 
8740 | 
8007 1 
7429 1 
7746 1 
7979 I 
8140 1 
8221 1 
8513 1 
8419 I 
8229 1 
7820 1 
15727 1 
16049 | 
2 . 0 1 
22414 1 
21851 1 
1969 I 
2049 1 
1814 | 
2 017 1 
2235 1 
2 032 1 
1997 | 
1586 1 
1959 1 
1B47 1 
1884 1 
1896 1 
4267 1 
3780 1 
- 1 1 . 4 1 
2 
2 
0 
3 
0 
Ü 
a 
0 
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1 
0 
D 
0 
a 
0 
0 
0 . 0 
PROOUCTION 
1000 Τ CT«TI 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
I - I 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
7478 1 
7 238 1 
617 1 
699 1 
632 1 
594 | 
636 1 
650 1 
550 1 
574 I 
633 1 
660 1 
652 1 
634 | 
1286 1 
1286 | 
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1 127789 1 
1 122211 1 
1 11617 1 
1 10860 1 
1 11125 1 
1 12240 1 
1 8461 i 
1 10770 1 
1 10924 I 
1 9959 1 
1 10566 1 
1 12568 1 
1 7362 1 
1 10474 I 
1 19231 1 
1 17836 I 
1 - 7 . 3 I 
48 
53 
3 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
θ 
8 
0 . 0 
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STOCKS TOTAUX AUPRES DES MINES t i l 
1975 I 
1976 I 
1975 
1976 
1976 
1977 
AUG 1 
SEP 1 
OCT ι 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
26246 1 
27858 1 
21170 1 
23903 1 
25783 I 
26694 | 
26246 1 
27034 i 
28658 1 
28820 1 
29178 1 
29791 1 
27858 1 
28363 1 
9290 1 
11645 1 
8358 1 
9189 1 
9877 1 
10022 1 
9290 1 
9698 1 
11705 1 
12016 1 
12342 1 
12730 1 
11645 1 
12683 1 
5494 1 
4396 1 
5111 1 
5557 1 
5612 1 
5543 1 
54 94 | 
545 8 1 
4775 1 
4 881 1 
4 864 | 
4 72 0 1 
4396 1 
4091 1 
8 1 
9 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
1 806 1 
1 1120 1 
1 672 1 
1 804 | 
I B68 1 
1 842 1 
1 806 | 
1 787 1 
1 1243 1 
1 1183 1 
1 1153 1 
1 1172 | 
1 1120 1 
1 1224 1 
--
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-
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10617 1 
10658 1 
6992 1 
8316 1 
9389 | 
10250 1 
10617 1 
11052 1 
10895 1 
10702 1 
10779 | 
11130 1 
10658 1 
10326 I 
31 1 
30 1 
29 1 
29 | 
29 | 
29 1 
31 1 
31 1 
31 1 
29 I 
31 1 
30 I 
30 1 
30 1 
7 7 / 7 6 JAN Í I 4.9 I 30.8 I -2 5.0 I 12 .5 I 55-5 I 6 . 6 I 3 .2 I 
ANGELEGTE ARBEITER UNTE* TAGE NUHbER UF UNDERGROUND WORKERS 
1000 
OUVRIERS INSCRITS AU FONO 
1975 
1976 
1976 
1977 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
3 4 1 . 8 1 
3 4 0 . 9 | 
3 3 9 . 7 1 
3 3 9 . 0 1 
3 3 8 . 3 1 
3 3 7 . 1 1 
3 2 8 . 8 1 
3 2 8 . 9 | 
3 2 8 . 2 1 
3 2 7 . 7 I 
3 2 7 . 7 1 
3 2 7 . 4 I 
1 0 9 . 9 1 
1 0 9 . 4 | 
1 0 8 . 7 1 
1 0 8 . 3 1 
1 0 7 . 9 1 
1 0 7 . 6 1 
1 0 5 . 4 | 
1 0 5 . 0 1 
1 0 4 . 4 1 
1 0 4 . 4 1 
1 0 4 . 2 1 
1 0 4 . 4 | 
3 9 . 7 | 
3 9 . 8 1 
3 9 . 6 1 
3 9 . 9 1 
4 0 . 0 1 
3 9 . 8 1 
3 7 . 2 1 
3 7 . 1 1 
3 7 . 0 1 
3 6 . 8 1 
3 6 . 8 1 
3 6 . 6 1 
0 .2 
U.2 
0 . 2 
U.2 
0.2 
0 . 2 
0 . 2 
J . 2 
0 .2 
0 . 2 
0 .2 
0 .2 
1 1 8 . 6 1 
1 1 8 . 7 1 
1 1 8 . 6 | 
1 1 8 . 6 1 
! 1 8 . 6 1 
1 1 8 . 1 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 8 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 3 1 
1 1 7 . 1 1 
------
_ 
-----
173 .1 1 
1 7 2 . 5 1 
172 .1 1 
171 .7 1 
1 7 1 . 3 1 
171 .1 I 
168 .2 1 
168.8 1 
168 .5 1 
168 .5 1 
168 .9 | 
168.8 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 I 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 I 
0.3 I 
0.3 1 
0.3 1 
LEISTUNG JE MANN U. SCHICHT UNTER TAGE AVERAGE UUTPUT PER MANSHIFT UNDERGROUND 
KG > KG 
RENDEMENT PAR OUVRIER OU FONO,PAR POSTE 
1975 I 
1976 I 
1975 
1976 
1976 
1977 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
3559 1 
3557 | 
3376 | 
3405 1 
3551 1 
3559 1 
3579 | 
3530 1 
3460 1 
3431 1 
3506 1 
3607 1 
3619 | 
3563 1 
4062 1 
4151 1 
3858 1 
3892 1 
3968 1 
3995 1 
4169 1 
3989 1 
4011 1 
4077 1 
4141 1 
4208 1 
4277 1 
4064 1 
2 761 1 
2 785 1 
2455 1 
2o94 1 
2 708 1 
2682 1 
2848 1 
2 870 1 
2 785 1 
2 783 1 
2476 1 
2 763 1 
2 798 1 
2841 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
2 426 1 
2 524 1 
2 353 1 
2 350 1 
2459 1 
2 397 1 
2 437 | 
2 425 1 
2 3 3 1 1 
2 338 1 
2412 1 
2510 1 
2 724 1 
2717 1 
1 
1 
1 
1 
1 
) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3493 1 
340C 1 
31S3 1 
3333 1 
3554 1 
3559 | 
3492 1 
3479 | 
3146 1 
3217 1 
3357 1 
3472 1 
3451 1 
3363 1 
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STEINKOHLE HARD COAL H O U LLE 
8EZUEGE AUS EUR-9 SUPPLIES FROM EUR-9 RECEPTIONS EN PROV. O'fcUR-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
1 9 7 6 / 7 5 « 1 
1975 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
DEC 1 
19827 1 
16586 1 
: 1 
: 1 
1311 1 
1010 1 
12 50 1 
1297 1 
1177 I 
1252 1 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1509 I 
1196 I 
1254 I 
4 . 8 I 
79 I 
69 | 
120 I 
130 I 
60 I 
108 I 
69 | 
86 | 
121 I 
103 I 
164 | 
153 I 
7579 | 
6489 | 
5 034 | 
­22.4 I 
553 I 
347 | 
461 I 
431 I 
43 0 I 
415 I 
492 I 
414 | 
45 0 I 
409 I 
418 I 
349 | 
3520 I 
3065 I 
: I 
273 I 
261 I 
270 I 
281 I 
198 I 
258 I 
I 
1174 I 
1202 I 
946 I 
- 2 1 . 3 I 
92 I 
106 I 
116 I 
130 I 
116 | 
88 I 
8b | 
104 I 
119 I 
98 I 
86 I 
100 I 
5163 I 
3824 I 
3 728 I 
- 2 . 5 I 
257 | 
186 | 
216 I 
253 I 
295 I 
308 t 
327 I 
321 | 
313 I 
296 | 
257 I 
284 I 
584 I 
476 I 
521 I 
9 . 5 I 
33 I 
20 I 
43 I 
41 I 
40 I 
41 I 
48 I 
47 I 
45 I 
47 I 
39 | 
29 I 
105 I 
131 I 
405 I 
2 0 9 . 2 I 
12 I 
11 I 
7 I 
13 I 
20 I 
19 I 
52 I 
29 I 
13 I 
40 I 
44 | 
36 | 
177 I 
191 I 
116 I 
- 3 9 . 3 I 
12 I 
10 I 
17 I 
IB I 
10 I 
IS I 
11 I 
4 I 
13 I 
9 I 
IB I 
10 I 
12 
12 
30 
2 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
2 
0 
1 
0 
8 
8 
LIEFERUNGEN AN EUR-9 UEL IVfcRIES TO EUR-9 LIVRAISONS A EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1975 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
18747 1 
15915 1 
: 1 
0 1 
0 1 
3562 1 
0 1 
0 1 
3772 1 
1173 1 
1190 1 
1271 1 
: 1 
: 1 
: 1 
15521 1 
13246 1 
11505 1 
0 1 
ο ι 
3105 1 
ο ι ο ι 3154 1 
1071 | 
1071 1 
1071 1 
962 1 
912 1 
932 1 
52 9 1 
455 1 
501 1 
0 1 
0 1 
83 1 
0 1 
ο ι 
108 1 
13 1 
27 1 
47 1 
35 1 
48 1 
36 1 
| I 
1 
, 
| I 
I 
I 
1 
| 
I 
| I 
I 
1 
b 38 1 
93 1 
9 1 
0 1 
C I 
7 1 
0 1 
0 1 
3 1 
1 1 
2 1 
1 1 
0 1 
¿ I 
1 1 
376 | 
389 | 
274 | 
0 1 
ο ι 
76 1 
ο ι 0 I 
126 | 
0 1 
0 1 
61 1 
42 1 
31 1 
34 1 
1 1424 1 
1 1673 1 
1 : 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 ¿83 1 
1 0 1 
ι ο ι 1 363 1 
1 88 1 
1 88 1 
1 89 | 
1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
56 | 
56 ( 
33 I 
0 1 
0 1 
β I 
0 1 
ο ι 18 1 
0 1 
2 1 
2 1 
0 1 
8 1 
4 1 
EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDbftN IMPORTS FRUM THIRD-PARTf COUNTRIES IMPUR TAT IONS EN PRUV. OES PAYS TIERS 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1 9 7 6 / 7 5 * 1 
1975 JUL I 
AUG I 
SEP 1 
O C T ι 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
37980 1 
41131 1 
: I 
: 1 
3706 1 
3179 1 
2818 1 
3279 | 
3203 1 
2877 1 
: | 
: I 
: I 
: 1 
: t 
482 7 1 
5780 1 
5410 1 
b. 4 I 
675 1 
558 1 
236 1 
534 1 
385 1 
537 1 
362 1 
526 1 
392 1 
481 1 
640 1 
620 1 
8 842 1 
10921 | 
13 755 1 
2 5 . 9 1 
946 1 
69Û 1 
908 1 
898 1 
734 | 
8b5 | 
1346 1 
12 72 1 
1201 1 
1441 1 
12 04 1 
1459 1 
9310 
9560 
992 
812 
50*. 
619 
87fc 
240 
3045 I 
2848 I 
3666 I 
2 8 . 7 I 
139 I 
223 I 
159 I 
2 52 I 
280 | 
217 | 
344 | 
140 I 
309 | 
278 I 
470 I 
300 I 
4323 
2 404 
3 548 
47.6 
126 
202 
139 
103 
90 
190 
35« 
2bl 
211 
34u 
331 
168 
21 I 
47 I 
92 I 
95.7 | 
6 I ι ι 
3 I 
6 I 
3 I 
5 I 
6 I 
2 I 
5 I 
iο ι 
6 I 
11 I 
3438 I 
4952 I 
2434 I 
­50.8 I 
409 I 
317 I 
451 I 
411 I 
412 I 
423 I 
228 I 
211 I 
81 I 
160 I 
175 I 
81 I 
715 
499 
473 
5.2 
37 
49 
47 
81 
30 
30 
11 
54 
61 
34 
52 
50 
3459 
4120 
4087 
- 0.8 
376 
327 
371 
375 
393 
370 
365 
327 
479 
409 
349 
334 
AUSFUHREN IN OPITTE LAE1DER EXPUKTS TO THIRD PART* COUNTRIES EXPURTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1975 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1771 1 
1475 1 
: 1 
o 1 
0 I 
277 1 
ο ι ο ι 426 | 
132 1 
79 | 
153 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1489 | 
1202 1 
1091 | 
ο ι 
0 I 
223 1 
0 1 
ο ι 371 1 
113 1 
60 1 
126 1 
91 1 
59 1 
192 1 
59 1 
47 | 
72 1 
0 1 
0 1 
12 1 
0 1 
0 1 
6 1 
0 1 
0 1 
4 1 
7 1 
5 1 
1 ι 
I 
I 
1 
_ I 
I 
I 
I 
I 
1 
| 
( 1 
1 
1 
1 
6 1 
ο ι ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
J 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
o 1 
13 1 
10 1 
13 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
0 1 
2 1 
0 1 
0 1 
3 1 
0 1 
2 1 
4 1 
1 165 1 
1 180 1 
1 : 1 
ι ο ι 
ι ο ι 
1 41 I 
1 0 1 
1 0 1 
1 47 1 
1 19 1 
1 19 1 
1 20 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
3 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
o 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
ο ι 
ο ι ο ι 
0 I 
ο ι ο ι 
--— 
_ 
-----
-
----
I E U R 
I B .R . | 
I I 
I JtUTSCHLANDI 
I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I I 
I N E O E K L A N O I 
I I 
bbLOIwUE I 
I LUXEHbÜURol 
bELlWfc 
UNITED I 
I IRLLANO 
KINGDOM I 
I DANMARK 
STEINKOHLE 
EINFUHREN AUS DEN USA. 
MAKD L I . AL 
1 3 0 0 Τ 
IMPORTS FROH THE J , i IMPUR TATKJNS EN PRÜV. ETATS-UNIS 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
1975 JUL 1 
AUG I 
SEP I 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV | 
DEC 1 
12752 1 
13b20 1 
: 1 
1391 I 
1179 1 
709 1 
1183 1 
995 1 
934 | 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1943 
2631 
1803 
407 
299 
61 
24 0 
126 
267 
20«. 
79 
12b 
90 
253 
119 
2 756 I 
3 32 b | 
3 1 4 7 | 
230 I 
24b | 
338 I 
229 | 
224 | 
185 I 
¿Oí I 
353 I 
148 I 
2b5 I 
23 5 I 
44b I 
3 562 I 
399b I 
4 2 7 I 
321 I 
112 I 
129 I 
3 18 I 
2 5 0 I 
I 
1352 I 
1408 I 
2177 I 
7b | 
149 | 
66 I 
195 I 
145 I 
134 | 
186 I 
108 I 
193 I 
133 I 
..27 I 
150 I 
1463 I 
541 | 
2 2Ú0 I 
41 I 
51 I 
54 | 
43 I 
49 | 
43 I 
272 I 
77 I 
173 I 
289 | 
197 I 
66 | 
1674 I 
1774 I 
744 I 
158 I 
113 I 
78 I 
110 I 
133 I 
54 I 
0 I 
102 I 
18 I 
97 I 
60 I 
30 I 
0 
62 
31 
0 
0 
0 
31 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
EINFÜHREN AUS POLEN IMPORTS FROM PULAND IMPORTATIONS EN PROV. OE POLOGNE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
19 75 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
15252 
14595 : 
12 59 
1139 
1231 
1229 
1167 
1263 
EINFÜHREN AUS AUSTRAL 
1936 I 
1934 I 
2138 I 
17¿ I 
163 I 
151 I 
196 I 
157 I 
213 I 
95 I 
245 I 
195 I 
245 I 
183 I 
25b I 
3338 I 
3 746 I 
5 780 I 
312 I 
. ' - I - I 
344 | 
407 I 
304 I 
28b I 
702 I 
508 I 
599 I 
546 I 
ú¿¿ I 
411 I 
2376 I 
i02i I 
313 I 
247 I 
259 | 
lol I 
295 I 
2 30 I 
990 I 
7 39 I 
639 I 
57 | 
60 I 
80 I 
47 | 
58 I 
56 I 
54 | 
17 I 
97 I 
59 I 
66 I 
50 I 
IMPDKTi FRUM AUSTRALIA 
1756 I 
1 1 2 3 I 
309 I 
EINFUHREN AUS UUSSf , IMPORTS FROM THE J iSR 
43 I 
69 | 
41 I 
0 
¿u 
I 
I 
113 I 
35 I 
25 I 
υ I 
0 I 
30 I ο ι 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
975 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
3789 | 70 1 
5849 1 199 1 
45 
1 51 1 
1 0 1 
435 1 55 1 
377 1 0 1 
215 1 0 1 
457 1 0 1 
551 1 3 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 51 1 
1 0 1 
Ι ΰ 1 
698 1 
1136 1 
120b 1 
l i b 1 
57 1 
75 1 
0 1 
0 1 
177 | 
141 1 
60 1 
48 1 
218 1 
53 1 
243 1 
1115 1 574 | 
1175 1 516 | 
15 
1 577 1 
1 0 1 
110 1 0 1 
Í 1 0 1 
οι οι 180 1 64 1 
102 1 0 1 
1 97 1 
1 0 1 
ι ο ι 1 68 1 
1 133 1 
1 90 1 
293 1 
137 1 
2 59 | 
4 1 
5b 1 
0 1 
ο ι ο ι 0 1 
9 1 
61 1 
ο ι 0 1 
55 1 
0 1 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
1975 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT ι 
NOV 1 
DEC 1 
409 i l 2 *7 I 
3735 1 140 1 
1 223 1 
2 54 | O l 
262 I 5 1 
264 | 5 1 
376 1 26 1 
266 1 19 | 
370 1 21 1 
1 27 1 
1 11 1 
1 8 | 
1 29 1 
1 30 1 
1 3b | 
152 9 | 
1083 1 
1550 1 
l i i 1 
80 1 
114 I 
185 1 
107 1 
124 1 
98 1 
91 1 
134 1 
140 1 
99 1 
137 1 
lbOO 1 11 1 
1273 1 0 1 
: 1 51 1 
93 1 0 1 
135 1 0 1 
117 1 0 1 
96 1 O l 
75 1 3 1 
13b 1 0 1 
1 3 1 
1 5 1 
1 7 | 
1 b 1 
1 l b 1 
1 13 1 
377 1 
235 1 
288 1 
9 1 
20 1 
20 1 
26 1 
o 1 
27 1 
U 1 
34 1 
l b 1 
40 1 
7 1 
43 1 
1 696 
1 95 
1 133 
1 5 
1 3 
ι o 
1 53 
1 0 
1 3 
1 8 
1 26 
1 5 
1 5 
1 24 
1 1C 
IMPORTAT 
1 999 
1 2635 
I 1475 
1 180 
1 157 
1 302 
1 215 
1 213 
1 267 
1 200 
1 81 
1 46 
1 55 
1 84 
1 41 
UNS EN 
_ 
--
. 
-----
_ 
-----
673 I 
483 I 
473 1 
40 1 
40 | 
40 1 
40 1 
40 1 
43 | 
11 1 
54 | 
61 1 
34 1 
52 1 
50 1 
PROV. 
3017 
34S2 
3 1 1 3 
317 
311 
310 
303 
293 
319 
301 
264 
420 
292 
26 7 
180 
AUSTRALIE 
38 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ATIÜNS i l i PROV. O'URSS 
I 0 I 
1 5 1 
1 24 1 
1 0 1 
Ι o 1 
ι ο ι ι ι ι ι ο ι ι ι ι 
1 18 1 
1 c I 
ι c ι 
1 3 1 
1 2 1 
ι c ι 
J 1 
o 1 
ú 1 
J 1 
κ 1 
υ I 
0 1 
0 1 
ο I 
ú 1 
J 1 
- 1 
0 1 
J 1 
0 1 
334 
393 
623 
23 
16 
28 
40 
65 
55 
64 
63 
53 
43 
59 
81 
-5-
I I 6 . R . I I 
Ι E U R - 9 I | FRANCE I 
I IOEUTSCHLANDI I 
I I 
ITALIA | NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURG! 
BELGIË I I 
UNITED 
IRELAND I DANPARK 
I 
STEINKOHLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTMERKE I 4 ) 
HARD COAL 
1 0 0 0 Τ 
DELIVERIES TU POWER STATIONS! 41 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 5 J U N I 
J U L I 
AUG 1 
SEP I 
OCT I 
NOV I 
1 9 7 6 J U N | 
J U L I 
AUG 1 
SEP I 
OCT I 
NOV 1 
7 5 J A N - N O V 1 
7 6 J A N - N O V 1 
1 9 7 6 / 7 5 X 1 
1 1 8 6 5 4 | 
1 2 5 0 3 2 1 
1 0 1 7 3 I 
8 9 1 5 I 
6 9 4 4 I 
9 3 1 6 1 
1 0 4 7 0 | 
1 1 0 0 4 | 
1 1 9 2 6 1 
1 0 2 2 9 | 
9 6 5 6 1 
1 2 1 2 4 | 
: 1 
: 1 
1 1 1 4 3 8 I 
: 1 
: 1 
3 3 2 8 9 | 
2 5 6 1 9 1 
1 7 2 0 1 
1 9 8 9 | 
1 6 7 1 1 
1 6 5 2 1 
2 4 0 8 I 
2 4 6 3 1 
3 0 2 9 | 
2 2 8 5 1 
2 8 0 0 1 
2 6 9 4 1 
2 9 6 5 1 
3 3 3 3 1 
2 3 0 9 5 1 
2 9 4 6 U 1 
2 7 . 6 1 
1 1 6 0 0 1 
1 3 0 0 7 1 
1 0 5 7 1 
BOO 1 
6 2 8 1 
8 8 2 1 
1 3 5 2 I 
1 2 0 5 1 
1 2 8 6 1 
1 5 8 3 1 
1 4 9 5 1 
1 8 7 7 1 
1 6 6 9 1 
1 9 U 5 1 
1 1 5 9 7 1 
1 7 2 1 5 1 
4 6 . 4 I 
1 0 2 2 1 
1 0 0 9 I 
1 3 8 1 
9 2 1 
1 2 0 1 
3 9 | 
5 9 1 
8 8 1 
1 1 2 1 
1 9 9 1 
9 3 1 
35 1 
: 1 
: 1 
9bO 1 
: 1 
: 1 
7 7 8 1 
9 8 1 
8 1 
9 1 
19 | 
2 0 1 
1 2 1 
3 1 
1 2 6 I 
2 6 1 
6 4 1 
6 2 1 
7 1 1 
8 3 1 
1 0 5 1 
8 0 8 1 
6 6 9 . 5 1 
3 O 5 0 1 
2 6 7 1 1 
2 1 7 1 
1 3 9 1 
1 7 3 I 
1 5 9 1 
1 6 6 1 
2 2 2 1 
2 9 7 1 
¿ 1 4 1 
2 5 7 1 
2 0 5 1 
2 0 6 1 
2 6 4 1 
2 2 2 9 1 
2 7 2 4 1 
2 2 . 2 1 
HCLILLE 
LIVRAISONS AbX CENTRALES t L E C I R I GUES (41 
1 6 6 1 5 0 1 
1 7 9 1 2 4 1 
1 6 7 6 1 1 
1 5 6 9 1 1 
1 4 0 8 0 1 
1 6 3 1 4 | 
1 6 2 0 4 1 
1 6 7 7 8 1 
1 6 8 0 8 | 
1 5 6 0 1 1 
1 4 6 0 4 | 
1 6 9 4 3 1 
1 6 1 9 6 1 
1 6 4 3 2 1 
I 7 0 6 9 6 | 
1 6 9 9 8 4 | 
1 - 1 . 0 1 
4 9 | 
4 9 | 
4 1 
4 1 
5 1 
3 1 
5 1 
3 1 
5 1 
3 1 
3 1 
3 1 
4 1 
4 1 
4 3 1 
4 6 | 
7 . 0 1 
2 7 1 5 
3 4 5 4 
2 6 8 
1 9 1 
2 4 8 
2 4 7 
2 4 4 
2 4 2 
2 6 3 
3 1 6 
3 3 9 
3 0 5 
3 8 8 
2 8 3 
2 7 0 5 
3 0 7 4 
1 3 . 6 
LIEFERUNGEN AN K0KE4EIE* ( 5 1 DELIVERIES TJ CURING PLANTS (5) 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 | 
1 9 7 5 J U N 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
1 9 7 6 J U N 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
7 5 J A N - N O V 1 
7 6 J A N - N O V 1 
1 9 7 6 / 7 5 * 1 
1 0 8 0 2 1 1 
1 0 3 1 3 9 | 
8 6 3 7 1 
8 5 7 9 1 
7 4 6 4 | 
8 1 4 2 1 
8 1 8 4 | 
8 2 0 7 1 
8588 1 
8195 1 
7591 I 
7888 I 
8394 I 
8286 I 
9 4 2 1 5 1 
90057 1 
- 4.4 1 
4 4 7 2 0 1 
4 4 5 8 9 1 
3 7 0 0 1 
3 8 2 5 1 
3 7 9 4 | 
3 6 3 6 1 
3 7 2 7 1 
3 4 9 1 | 
3 3 2 4 | 
3 3 8 5 1 
3 3 9 4 | 
3 2 9 2 1 
3 4 2 6 1 
3 3 3 7 1 
4 0 9 9 7 1 
3 7 6 3 0 1 
- 8 . 2 1 
l b 0 7 9 I 
1 4 8 3 8 | 
1 1 7 7 | 
1 2 7 1 | 
8 8 9 | 
1 2 7 8 1 
1 0 9 5 1 
1 0 6 2 1 
1 3 5 7 1 
1 2 9 7 1 
1 1 4 2 1 
9 4 8 1 
1 2 2 3 1 
1 1 3 9 1 
1 3 2 4 1 I 
1 3 3 9 9 I 
1 . 2 1 
1 1 7 3 4 I 
1 0 9 9 5 1 
7 7 6 1 
1 2 4 5 1 
8 5 3 1 
6 6 b 1 
7 5 0 1 
10 oo | 
848 1 
823 1 
966 1 
680 1 
1045 I 
996 1 
1 3 0 9 1 I 
9856 1 
- 2 . 3 1 
3 3 b 9 I 
3 6 4 6 I 
3 8 5 1 
2 0 2 1 
2 8 6 1 
2 3 0 1 
3 2 6 1 
3 7 2 1 
4 1 0 1 
3 9 4 1 
1 6 5 1 
3 2 3 1 
2 8 7 1 
4 4 6 1 
3 3 6 2 1 
3 1 7 8 1 
- 5 . 5 1 
1 0 4 6 b 1 
7 3 9 8 | 
6 4 5 1 
4 5 9 1 
3 7 5 1 
4 5 0 1 
5 4 3 1 
5 9 7 1 
7 4 4 1 
7 0 7 1 
6 7 4 | 
6 9 b 1 
7 9 7 1 
7 3 2 1 
6 7 8 2 1 
7 8 9 8 1 
1 6 . 5 1 
LIVRAISONS AUX COKERIES ( 5 1 
2 1 6 5 1 I 
21673 I 
1954 I 
1577 I 
1267 I 
1882 I 
1743 I 
1677 I 
19C5 I 
1589 I 
1250 I 
1947 I 
1616 I 
1636 I 
19742 I 
18096 I 
- 8.3 I 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT (61 D tHVERILS TO ALL INDUSTRIES (61 L I V R . A L'fcNSfcMbLE UE L ' INDUSTRIE ( 6 ) 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
J U N I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
J U N 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
2 8 1 3 6 | 
2 2 7 0 2 1 
1 9 6 8 1 
1 6 5 2 | 
1 2 5 3 1 
1 8 5 7 | 
2 0 0 1 1 
1 9 1 2 | 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 0 6 4 5 1 
8 1 5 6 1 
6 2 b 1 
6 4 3 1 
5 1 4 | 
6 3 7 1 
8 2 4 | 
7 1 7 1 
6 6 5 1 
6 0 8 | 
5 3 1 1 
6 3 4 | 
6 6 2 1 
7 2 b 1 
4 4 6 8 1 
3 3 2 9 1 
2 9 8 1 
2 3 3 | 
1 2 1 1 
2 3 9 1 
22 0 1 
2 4 1 I 
3 0 9 | 
2 0 5 | 
1 3 1 1 
2 b O 1 
2 8 3 1 
3 3 b | 
2 4 2 | 6 9 1 
1 9 0 1 55 1 
2 1 1 2 1 
19 I 5 1 
13 1 1 1 
I S 1 2 1 
18 1 1 1 
6 1 6 1 
1 1 4 I 
1 8 1 
1 15 1 
1 16 1 
1 18 1 
1 2 4 1 
4 2 1 1 
2 9 9 | 
2 5 1 
1 2 1 
9 1 
17 | 
2 2 1 
2 9 I 
3 7 1 
Z3 1 
4 0 1 
4 2 1 
3 5 1 
3 6 | 
5 9 3 1 
5 1 5 1 
3 9 I 
3 8 1 
2 0 1 
4 4 1 
4 6 1 
4 3 1 
5 1 1 
5 3 1 
4 9 | 
5 0 1 
5 6 I 
4 4 | 
1 1 0 7 7 1 
9 6 8 5 1 
9 1 8 | 
6 5 4 | 
5 3 4 1 
8 7 C 1 
8 2 3 1 
8 2 6 1 
7 9 1 1 
6 2 9 | 
3 9 2 1 
8 1 2 1 
7 9 9 | 
8 5 0 1 
4 0 | 
3 0 1 
2 1 
3 1 
3 1 
2 1 
3 1 
2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
5 8 1 
4 4 3 
3 7 
4 5 
3 8 
3 1 
4 4 
4 2 
8 3 
1 5 
6 2 
6 4 
3 8 
3 2 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE Dl L IV . l i l HUUStHULuS ANO MINERS· CUAL LIVRAISONS FOYERS DOMEST. LT PERSCNNEl 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
J U N I 
JUL I 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
J U N 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
2 6 1 3 0 1 
2 1 3 5 1 1 
1 8 3 4 | 
1 3 4 5 1 
1 0 2 0 1 
1 9 4 7 1 
1 8 2 b 1 
172« . | 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
2 3 0 5 1 
1 8 0 9 1 
1 2 5 1 
1 0 2 1 
9 6 1 
1 3 1 1 
1 9 7 1 
1 8 7 1 
9 7 | 
7 4 | 
1 1 . 1 
1 5 7 1 
1 5 Í 1 
1 7 4 1 
4 2 6 3 1 
3 4 3 9 1 
3 0 3 1 
2 1 5 | 
1 3 6 1 
Ì22 1 
3 8 9 | 
3 5 1 1 
1 9 0 1 
1 1 5 1 
1 0 0 1 
2 9 7 1 
2 9 3 1 
3 1 7 1 
1 2 3 1 
1 9 7 1 
19 1 
10 1 
1 1 1 
12 1 
22 1 
2 2 1 
: 1 
: 1 
= 1 
: 1 
= 1 
: 1 
3 2 5 1 
1 7 2 1 
1 1 1 
10 1 
9 1 
¿í 1 
2 0 1 
1 4 1 
b I 
5 1 
1 2 1 
17 1 
11 1 
1 0 1 
2 7 7 3 1 
2 0 6 9 I 
1 6 9 1 
1 2 4 1 
1 2 6 1 
1 6 0 1 
1 6 0 1 
1 5 9 1 
1 4 o 1 
8 7 1 
1 3 1 1 
1 4 7 1 
1 3 4 | 
1 3 1 | 
2 4 I 
2 0 1 
0 1 
2 1 
1 5 5 8 5 1 
1 3 1 2 3 1 
1 1 7 C 1 
6 4 1 1 
6 0 2 1 
1 2 4 4 1 
9 8 3 1 
9 3 4 | 
1 0 2 4 1 
7 6 2 1 
5 3 2 1 
1 1 3 5 1 
1CC6 1 
9 7 7 1 
6 8 0 1 
5 0 1 1 
3 5 1 
4 0 | 
3 5 1 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 1 
2 7 | 
2 8 | 
2 8 1 
2 9 | 
: 1 
: 1 
7 8 
4 7 
2 
2 
4 
5 
4 
6 
4 
2 
5 
6 
b 
6 
-6-
I I b . κ . ι 
I E U k - 9 I I 
I I D E U T S L H L A N D I 
I 
FRANCE I I T A L I A 
I 
I I 
I NEDERLAND I I I 
n t u U U b I 
I LUXEMbUURbl 
I I 
LNITED I 
KINGDOM I 
IRELAND 
STE1NK0HLENKUKS 
ERZEUGUNG 
1975 | 
1976 1 
1975 
19 76 
1976 
1977 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
DEC 1 
JAN I 
76 JAN 1 
77 JAN 1 
1977/76 * 1 
78645 
76059 
62 78 
651b 
6322 
601O 
6326 
6259 
6253 
6487 
6lb5 
6039 
6433 
5945 
6259 
5945 
- 5 . 0 
34818 I 
31951 | 
2 982 I 
2648 I 
2 909 | 
2 722 I 
2754 | 
2817 | 
2 6o3 | 
2581 I 
2637 | 
2551 | 
2572 | 
25ol I 
2 817 I 
2561 | 
- 9 . 1 | 
11445 
11294 
918 
ani. 
917 
sul 
87«. 
933 
915 
902 
Bb5 
909 
959 
936 
93 3 
936 
0.3 
8115 
7988 
659 
651 
b4b 
561 
613 
671 
bB8 
675 
o76 
61b 
65u 
625 
671 
625 
0.9 
HARD CUKE 
1000 T 
PRODUCT ION 
2660 1 
2813 1 
223 1 
211 1 
219 1 
209 1 
215 1 
214 1 
263 1 
247 | 
252 1 
236 1 
240 1 
229 1 
214 1 
2 29 | 
7.0 1 
CCKE CE FLUR 
PRODUCT ICK 
5 72b I 
6 2 1 6 I 
333 I 
432 I 
426 I 
»15 I 
449 I 
473 I 
520 I 
649 | 
513 I 
496 | 
474 | 
442 | 
473 I 
442 I 
6 . 6 I 
15855 I 
15757 I 
1163 I 
145C I 
1205 I 
1211 I 
1421 I 
1151 I 
1204 | 
1533 I 
1222 I 
1229 I 
1538 I 
1152 I 
1151 I 
1152 I 
0 .1 I 
BESTÅENDE BEI DEH KOKEREIEN ( 7 ) STUCKS BY LUKING PLANTS (7 1 STOCKS DANS LES COKERIES ( T i 
1975 I 
1976 I 
1975 
1976 
1976 
1977 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
DEC 1 
JAN | 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
12997 | 
18363 1 
10178 1 
11169 1 
12094 | 
12963 1 
12997 1 
13731 1 
17484 1 
17b02 1 
1775b 1 
18Ub7 1 
183b3 1 
18924 | 
8217 1 
12783 1 
6099 | 
6938 1 
7725 1 
8364 1 
8217 | 
9004 | 
11739 | 
11902 1 
12196 1 
12554 1 
12783 1 
13362 1 
1131 1 
1500 1 
933 1 
911 1 
971 | 
103 J 1 
1131 1 
933 1 
1777 1 
1697 | 
151b | 
1460 1 
1500 1 
1*88 1 
1 0 7 J 1 
921 1 
1037 | 
1095 1 
1 150 1 
1151 1 
1073 1 
1069 1 
960 1 
969 | 
942 1 
921 1 
921 1 
9O0 1 
22 1 
35 1 
23 1 
20 1 
17 1 
14 | 
22 1 
25 1 
32 1 
19 1 
16 1 
27 1 
35 1 
32 1 
115 1 
92 1 
315 1 
317 1 
183 1 
144 I 
115 1 
114 1 
122 1 
112 1 
97 1 
85 1 
92 1 
92 1 
2439 I 
3C32 I 
1771 I 
1886 I 
2048 I 
2260 I 
2439 | 
2586 I 
2834 | 
2903 I 
¿989 | 
3020 I 
3032 I 
3050 I 
77/76 JAN (I 37.8 I 46.4 | 59.5 I -15.8 I 28.0 I -19.3 I 17.9 I 
BEZUEGE AUS EUR-9 SUPPLUS FRUM EUK-9 RECEPTIUNS EN PRCV. D'EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1975 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
10560 1 539 | 
6833 1 S0¿ 1 
51 
1 523 1 
1 31 1 
364 | 3o 1 
419 | 34 1 
42b 1 38 1 
426 1 30 1 
421 1 IB 1 
1 44 | 
1 53 1 
1 43 1 
1 44 1 
1 3b 1 
1 4o 1 
4 66 6 1 
2749 1 
2b7b 1 
22b 1 
145 1 
127 1 
124 | 
119 | 
157 1 
201 1 
170 1 
266 1 
261 1 
224 1 
15b 1 
7c 
It. 
2. 
c 
1 757 1 
1 419 1 
l ib i ι 
1 7 1 
1 1* 1 
lb I 10 1 
1« 1 24 1 
13 1 31 1 
u 1 28 1 
1 15 1 
1 14 1 
1 le 1 
1 15 1 
1 17 1 
1 20 1 
1334 1 
59b 1 
4 70 1 
43 1 
28 | 
32 1 
39 | 
29 | 
33 1 
30 1 
24 | 
39 1 
33 1 
37 1 
33 1 
3165 1 
2 332 1 
2098 1 
177 | 
116 1 
186 1 
180 1 
177 | 
163 1 
lbJ 1 
152 1 
174 1 
lbl 1 
170 1 
146 1 
3 1 
0 1 
C I 
0 1 
υ I 
0 1 
C I 
0 1 
Û 1 
c ι 
û 1 
ο ι 
c I 
0 1 
0 1 
7 1 
7 1 
11 1 
0 1 
o 1 
υ I 
o 1 
o 1 
J 1 
ι ι 
ι ι ι ι ι ι ι ι 1 1 
109 
105 
116 
5 
14 
14 
9 
7 
12 
6 
9 
14 
10 
15 
11 
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE 1NDUSI. O f c L I V t k U S TU IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISUNS A L ' I N U L S I R I E S I O E K U R G I U U E 
1974 1 
1975 1 
1975 JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
1976 JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
69276 | 24214 | 
54685 1 17985 1 
4JU4 | 1409 1 
39o9 Ι 138ο 1 
3653 1 1268 1 
4235 1 1318 1 
4363 1 141U 1 
4207 | 1371 1 
1 1533 1 
1 1648 | 
1 1599 1 
I 1504 1 
1 1433 1 
1 136J 1 
13 64 7 1 
10765 1 
7J0 1 
7bl | 
74 5 1 
85 9 | 
ail 1 
U3 9 | 
1003 1 
841 1 
784 | 
1033 1 
1044 1 
941 1 
57i; 
5271 
491 
4o< 
50Ί 
1 ¿522 1 
1 228b 1 
1 182 1 
1 17b 1 
1 171 1 
480 1 161 1 
40-
4ol 
1 177 1 
1 171 1 
1 197 1 
1 202 1 
1 215 1 
1 199 | 
ι ¿oo ι 
I lb7 1 
8405 1 
5Ó2Ü 1 
479 | 
3*0 1 
2o* 1 
426 1 
55* 1 
416 1 
551 1 
507 | 
468 | 
531 | 
330 1 
491 | 
3 195 1 
2361 1 
211 1 
185 1 
116 1 
166 1 
180 1 
178 1 
189 | 
183 1 
162 1 
174 | 
161 1 
17u 1 
10545 1 
9130 1 
822 1 
bb8 | 
577 1 
800 1 
71b 1 
757 1 
1Ú70 1 
614 1 
783 1 
1C19 | 
850 1 
884 1 
2 1 
2 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ι ι 0 1 
ι 1 
J 1 
0 1 
ι 1 
0 1 
J 1 
34 
43 
4 
1 
3 
3 
4 
6 
3 
2 
4 
5 
5 
7 
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I 
I t 
I b . R . I 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I I I 
FRANCE | ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
Hi L, I LUÍ I I 
I LUXEMBUURGI 
61 l v, I t I I 
LNITED I I 
I IRELAND I 
Κ1NUDUM I I 
STEINKOhLENbRIKETTS 
ERZEUGUNG 
1975 
1976 
1975 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
5980 I 
5237 I 
289 I 
559 I 
613 I 
538 I 
551 I 
492 I 
331 I 
515 I 
456 I 
455 I 
47U I 
424 | 
1697 I 
1358 I 
133 I 
164 I 
173 I 
141 I 
146 I 
93 I 
147 I 
167 | 
111 I 
H I I 
12o I 
87 I 
2 795 I 
2 494 I 
54 | 
255 I 
317 I 
270 I 
273 I 
280 I 
98 t 
216 I 
239 | 
239 | 
231 I 
241 | 
PATENT FUEL 
1000 T 
PRODUCT I UN 
32 I 
36 I 
266 I 
166 I 
17 I 
17 I 
¿7 | 
26 | 
¿I I 
¿1 I 
4 I 
16 I 
17 I 
lo I 
14 I 
16 I 
A G G L O M E R L S ¡3t ULLI l i t 
PROCLCTICN 
1 U 5 C 1 
1 1183 1 
1 82 1 
1 117 1 
1 92 I 
1 98 1 
1 107 1 
1 95 1 
1 79 1 
1 H I 1 
1 86 I 
1 86 1 
1 102 1 
1 77 1 
JUENGERE BRAUNKOHLE 
FOERDERUNG 
D K U « N COAL 
1300 T 
PRUOUCTIUN 
L IGNITE RECEM 
PRODUCT I CK 
1975 
1976 
1975 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
127044 I 
138108 I 
8639 | 
9882 I 
11606 I 
11586 I 
12483 I 
12127 | 
10970 I 
11464 | 
11638 I 
12236 I 
12575 I 
12195 I 
123378 I 
134536 I 
8422 I 
95b0 I 
11223 I 
11239 I 
12122 I 
11714 I 
10774 | 
11151 I 
11297 I 
11888 I 
12299 I 
11946 | 
1 6 4 0 I 
1 5 5 3 I 
84 | 
17b | 
¿ 0 1 I 
166 I 
192 I 
1 9 5 I 
4 5 I 
161 | 
1 9 1 I 
19B I 
1 2 6 I 
99 | 
202b I 
2019 I 
133 I 
14b I 
182 I 
181 I 
lb9 | 
218 I 
151 I 
152 I 
150 I 
150 I 
150 I 
150 I 
AELTERE BRAUNKUHLE 
FOERDERUNG 
1975 1 
1976 1 
1975 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1976 JAN 1 
1976 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1977 JAN 1 
1544 1 
1636 | 
80 1 
144 | 
l i b 1 
103 1 
134 | 
142 1 
74 1 
155 1 
133 1 
117 1 
206 1 
212 1 
BLACK L l o N I T t 
1 0 0 0 T 
PRUOUCTIUN 
BRAUNKOHL ENbR IKETTS 
ERZEUGUNG 
1975 1 
1976 1 
1975 AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
DEC 1 
1976 JAN 1 
1976 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1977 JAN 1 
5276 1 
1794 I 
453 1 
515 1 
563 1 
«85 1 
393 1 
382 1 
434 1 
522 1 
524 I 
474 I 
433 1 
407 1 
5276 1 
4 794 1 
453 1 
515 1 
565 1 
465 1 
395 1 
3b2 1 
434 | 
522 1 
524 1 
473 1 
432 1 
407 1 
1 1544 1 
1 1636 1 
1 bO 1 
1 144 1 
1 116 1 
1 1U3 1 
1 134 | 
1 142 1 
1 74 1 
1 155 1 
1 133 1 
1 117 1 
1 206 1 
1 212 1 
--
_ 
-----
_ 
----
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
BRONN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
COAL URIUUEHES 
looo τ 
PRODUCTION 
L1GMTE AACIEK 
PRODUCTION 
I I I I 
I 
BRIÚOETIES OE LIGNITE 
PROOLCTICK 
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ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vere in ig te Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhaiidel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d ie beiden e rs ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat e ines jeden 
Qua r t a l s ) . 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" en tha l ten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered— 
lungsbe t r i ebe . 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind d ie Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen 
der Zechen" en tha l t en . 
(2) - Die "Bezüge aus EUH-9" Ländern und d ie "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d i e von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t v/erden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d ie "Ausfuhren i n d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und i n der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t werden. 
- Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der Aus— und Einfuhren ( F r i s t e n , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te rsch ied l iche Klas s i f i z i e rung usw.) stimmen d i e Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n ich t genau mit 
den Bezügen d ie ses Landes übere in . Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR—9" Länder können daher k le ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d i e in der Tabelle "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraf twir t schaf t" umfassen d ie Lieferungen an d ie öf fen t l ichen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r d ie Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an d i e Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien d ie an d ie " c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d ie bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetz t werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die I ndus t r i e insgesamt" sind die an d ie übrigen I n d u s t r i e k r a f t werke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden d ie der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind d ie Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly da ta with the exception of those for foreign t r ade r e f e r to per iods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 for the l a s t month of each q u a r t e r ) . 
(1) - 'To ta l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the q u a n t i t i e s of coal held by mines, open-cast s i t e s , c e n t r a l s tocking grounds, 
p i thead power s t a t i o n s , p i thead coking p l an t s and pi thead pa tent fuel p l a n t s . 
- For F.R. Germany the producer s tocks e x i s t i n g outs ide the mines (Notgemeinschaft) are equally included i n 
'To ta l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) - The da ta in the t a b l e s 'Suppl ies from EUR-9' and ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a re based on d i r e c t de -
c l a r a t i o n s of the importers; they may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany a re included in the f igures of the 
t a b l e s ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' and ' Imports from the USA'. 
(3) - The da ta r e l a t i v e t o the t a b l e s 'De l ive r i e s to EUR-9' and 'Exports to t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a re based on d i r e c t 
d e c l a r a t i o n s of expor te rs . They may thus d i f f e r from the da ta suppl ied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence in records a t the export and import point (de lays , commercial i n t e rven t ion , 
r e rou t ing , transshipment, c l a s s i f i c a t i o n d i f fe rences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in -
c ide exact ly vdth the recorded suppl ies of t ha t country. The da ta for the t o t a l 'De l ive r i e s t o EUR—9' may thus 
a l so d i f f e r s l i g h t l y from tha t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR-9'. 
(4) - The 'De l iver ies t o power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s t o publ ic and pi thead power s t a t i o n s . For the Federal 
Republic of Germany the d e l i v e r i e s t o the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s a re equal ly included. 
(5) — The 'De l ive r i e s t o coking p l a n t s ' covers the sum of the q u a n t i t i e s de l ivered t o the coke ovensi a t p i theads , 
in the s t e e l indus t ry and the indépendants . 
(6) - In the ' D e l i v e r i e s to a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages des t ined for the production of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproducers a r e included. 
(7) - The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i n d i c a t e the tonnages s tored near t o the p i thead , s t e e l indus t ry and independant 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also in-
cluded. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Pour l e Royaume-Uni toutes les données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour l e dernier) . 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des centra les 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour l a R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex is tants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s s e r -
v ices douaniers et publiées dans l e s Stat is t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations d irectes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s chi f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) - Les données re la t ives aux tableaux "Livraisons à EUR-9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s serv ices douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à la sort ie et à l ' entrée (dé la i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l e s l ivraisons vers un pays de l a Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc di f férer légèrement de ce l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent l e s quantités l i vrées aux centrales é lec tr iques des serv ices 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivra i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, l es l ivraisons aux centrales communes i n d u s t r i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités l i vrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industrie", l e s tonnages dest inée à la production d'énergie é l ec tr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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ANLAGE ANNEXE 
STEINKOHLENKOKS 
Erste Ergebnisse für 1976 
HARD COKE 
Preliminary results for 1976 
COKE DE FOUR 
Premiers résultats pour 1976 
1 000 t 
EUR ­ 9 BR D e u t s c h l a n d F r a n c e I t a l i a N e d e r l a n d 
B e l g i q u e 
π ι " 
B e l g i ë 
U n i t e d 
Kingdom 
ERZEUGUNG 
NACH KOKEREITYP 
PRODUCTION BY TYPE 
OF COKING PLANT 
PRODUCTION PAR 
TYPE DE COKERIES 
A. Zechenkoker 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 /75 
B. H ü t t e n k o k e r 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 /75 
C. Unabhäng ige 
( e i n s c h l . L 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976/75 
D. INSGESAMT 
I 9 7 3 
I 9 7 4 
I975 
I 9 7 6 
1976 /75 
e i e n 
38 271 
37 969 
37 300 
34 153 
­ 8 , 4 SÉ 
e i e n 
37 712 
38 143 
35 438 
37 318 
+ 5 , 3 % 
K o k e r e i en 
re) 
5 855 
6 165 
5 907 
4 588 
­ 2 2 , 3 SÉ 
8 1 838 
82 277 
78 645 
76 059 
­ 3 , 3 % 
26 393 
26 984 
26 493 
23 858 
­ 1 0 , 0 SÉ 
A. Coke ovens a t p i t h e a d 
7 349 
6 903 
6 141 
5 710 
­ 7 , 0 SÉ 
- -
B. I r o n and s t e e l i n d u s t r y c o k i n g p l a n t s 
7 6O4 
7 937 
8 325 
8 093 
­ 2 , 8 i 
-
33 997 
34 921 
34 818 
31 951 
­ 8 , 2 SÉ 
4 531 
5 379 
5 304 
5 584 
+ 5 ,3 i 
5 662 
6 317 
6 117 
6 189 
+ 1,2 SÉ 
C. I n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
( i n c l . LTC) 
-
2 006 
2 249 
1 998 
1 799 
­ 1 0 , 0 % 
D. TOTAL 
11 8 8 1 
12 282 
11 445 
11 294 
­ 1,3 i 
7 668 
8 566 
8 115 
7 988 
­ I f 6 i 
1 973 
2 007 
2 0 4 5 
2 212 
+ 8 , 2 SÉ 
683 
676 
635 
601 
­ 5 , 4 i 
2 655 
2 683 
2 680 
2 813 
+ 5 , 0 SÉ 
A. C o k e r i e s m i n i è r e s 
- 4 529 4 082 
4 666 
4 585 
­ 1,7 SÉ 
Β. C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s 
7 327 
7 550 
5 389 
6 113 
+ 1 3 , 4 SÉ 
10 615 
8 953 
8 258 
9 127 
+ 1 0 , 5 SÉ 
C. C o k e r i e s i n d é p e n d a n t e s 
(y c o m p r i s LTC) 
447 
500 
339 
103 
­ 6 9 , 6 SÉ 
2 719 
2 740 
2 935 
2 085 
­ 2 9 , 0 SÉ 
D. TOTAL 
7 774 
8 050 
5 728 
6 216 
+ 8 , 5 SÉ 
17 863 
15 775 
15 859 
15 797 
­ 0 , 4 SÉ 
BESTÄNDE BEI DEN KOKEREIEN COKING PLANT STOCKS STOCKS AUPRES DES COKERIES 
A. Z e c h e n k o k e r e i e n 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 /75 
9 505 
2 402 
10 740 
16 OO4 
+ 4 9 , 0 % 
B. H ü t t e n k o k e r e i e n 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 /75 
1 053 
1 283 
1 400 
1 752 
+ 2 5 , 1 % 
C. Unabhäng ige K o k e r e i e n 
( e i n s c h l . LTC) 
I 9 7 3 
1974 
1975 
1976 
1976 /75 
474 
285 
857 
607 
­ 2 9 , 2 SÉ 
D. INSGESAMT 
I 9 7 3 
1974 
1975 
1976 
. 1 9 7 6 / 7 5 
11 032 
3 970 
12 997 
18 363 
+ 4 1 , 3 SÉ 
7 275 
1 602 
8 072 
12 629* 
+ 5 6 , 5 i 
B. I r 
64 
76 
145 
154 
+ 6 , 2 % 
-
7 339 
1 678 
8 217 
12 783* 
+ 5 5 , 6 i 
A. Coking p l a n t s a t p i t h e a d 
476 
220 
1 046 
1 065 
+ 1,8 i 
-
on and s t e e l i n d u s t r y c o k i n g ρ 
55 
58 
8 5 
435 
+ 412 % 
376 
525 
572 
564 
­ 1,4 SÉ 
C. I n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
( i n c l . LTC) 
-
341 
223 
501 
357 
­ 2 8 , 7 SÉ 
D. TOTAL 
531 
278 
1 131 
1 500 
+ 3 2 , 6 SÉ 
717 
748 
1 073 
921 
­ 1 4 , 2 SÉ 
-
. a n t s 
-
4 
9 
22 
35 
+ 5 9 , 1 i 
4 
9 
22 
. 35 
+ 5 9 , 1 SÉ 
A. C o k e r i e s m i n i è r e s 
-
1 754 
580 
1 622 
2 310 
+ 4 2 , 4 % 
Β. C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s 
177 
267 
83 
78 
­ 6 , 0 % 
381 
357 
515 
521 
+ 1,2 SÉ 
C. C o k e r i e s i n d é p e n d a n t e s 
(y c o m p r i s LTC) 
17 
16 
32 
14 
­ 5 6 , 3 SÉ 
112 
37 
302 
201 
­ 3 3 , 4 SÉ 
D. TOTAL 
194 
283 
115 
92 
­ 2 0 , 0 SÉ 
2 247 
974 
2 439 
3 032 
+ 2 4 , 3 % 
* einschliesslich Lager Not­
gemeinschaft (2977.lO^t) 
including produóer stocks held 
outside coking plants (2977.lO^t) 
* y compris stocks producteurs 
hors cokeries (2977.Kßt) 
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PRESS NOTICES AKD PUBLICATIONS 
"ENERGY STATISTICS" 
Ed i t ion 1 9 7 7 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTI«JIBS DE L'ENERGIE" 
Ed i t ion 1 9 7 7 
MONTHLY STATISTICS 
A ­ Publ ica t ions (d /e / f ) 
­ Monthly bulletin Coal 
­ Monthly bulletin Hydrocarbons 
­ Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
­ Energy supply aspects of the 
nuclear power stations 
ANNUAL STATISTICS 
A ­ Statistical telegrams (d/e/f) 
­ Primary energy production 
­ Coal industry activity 
­ Oil market activity 
­ Natural gas supply economics 
­ Electricity supply economics 
­ Energy economy 
Β ­ Publications 
­ Operation of nuclear power stations (e/f) 
­ Coal statistics (d/e/f) 
­ Petroleum statistics (e/f) 
­ Gas statistics (e/f) 
­ Electrical energy statistics (e/f) 
­ Overall energy balance­sheets (f) 
­ Yearbook of energy statistics (dk/d/e/f/i/nl) 
­ Gas prices 1970 ­ 1976 (e/f/d/i) 
C ­ Press notices (e/f) 
­ Supply of the Community countries with 
enriched uranium 
STATISTiqjES MENSUELLES 
A ­ Publications (d/e/f) 
­ Bulletin mensuel Charbon 
­ Bulletin mensuel Hydrocarbures 
­ Bulletin mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d/e/f) 
Exploitation des centrales 
nucléaires 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A ­ Télégrammes statistiques (d/e/f) 
­ La production d'énergie primaire 
­ L'activité charbonnière 
­ L'activité pétrolière 
­ L'économie du gaz naturel 
­ l'économie électrique 
­ L'économie de l'énergie 
Β ­ Publicaiions 
­ Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
­ Statistiques du charbon (d/e/f) 
­ Statistiques du pétrole (e/f) 
­ Statistiques du gaz (e/f) 
­ Statistiques de l'énergie électrique (e/f) 
­ Bilan global de l'énergie (f) 
­ Annuaire des statistiques de l'énergie (dk/d/e/f/i/nl 
­ Prix du gaz 1970 ­ 1976 (e/f/d/i) 
C ­ Notes rapides (e/f) 
Approvisionnement des pays de la Communauté 
en uranium enrichi 
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